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Introduction 
Cet ouvrage constitue la suite de la «Bibliographie des Viroses de la Vigne des 
origines a 1965». 11 a ete realise, comme le premier, sous l'impulsion du Groupe 
d'Etude International sur les virus et maladies a virus de la Vigne (International 
Council for the study of viruses and virus diseases of the Grape) qui reunit les 
chercheurs du monde entier travaillant ces problemes. 
L'existence de ce groupe a permis de demander a un membre de chaque nation 
viticole de reunir les references publiees dans son pays. Ce travail de base a ete 
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Cet ouvrage contient tout d'abord !'erratum de !'edition precedente «des ori­
gines a 1965». Les references corrigees conservent le numero d'ordre qui leur a ete 
donne, meme si la correction concerne le premier auteur (cas des references 122, 
910 et 995). 
Les rubriques choisies pour la premiere periode des origines a 1965 ont donne 
satisfaction. Elles ont done ete conservees. Quelques titres ont ete cependant ajoutes, 
afin de suivre ]'evolution des recher.ches. - Chaque rubrique comprend un bref 
commentaire sur les progres accomplis depuis 1965, sans que les travaux et leurs 
auteurs soient cites individuellement. 
Vient ensuite la Table systematique qui classe globalement Jes nouvelles re­
ferences de 1965 a 1970 et Jes references anterieures oubliees dans !'edition «des 
origines a 1965». 
Les references anterieures a 1965 et oubliees dans !'edition «des origines a 1965» 
sont presentees dans l'ordre alphabetique des auteurs. Leur numerotation prend la 
suite des references de la premiere edition. 
La numerotation se poursuit avec les nouvelles references, parues de 1965 a
1970, elles aussi classees dans l'ordre alphabetique des auteurs. 
Cette nouvelle edition comporte 33 references (de 1020 a 1053) appartenant a la 
periode des origines a 1965 et 332 references (de 1054 a 1386) se rapportant a la 
periode de 1965 a 1970. Ce nombre de 332 (pour les 5 dernieres annees) est important 
si on le compare aux 1053 titres releves dans les 50 annees precedentes. 11 montre 
l'interet porte a la vigne, et reflete bien les progres actuels de la virologie. 
Erratum de }'edition «Des Origines a 1965» 
Dans la «Bibliographie des viroses de la Vigne des origines a 1965», quelques 
erreurs ont ete faites, concernant les noms d'auteurs. Il faudrait corriger comme 
suit: 
Pour les references: 201, 202, 205 a 213, 219 a 221 et 223 RODEL (M) doit etre 
supprime. 
Pour les references: 215 a 218, 225 a 227, 233 et 241, il faut ajouter RuoEL (M) 
comme second auteur. 




Le nombre des virus et des maladies a virus de la vigne s'est accru considerable­
ment, en raison de ]'intensification des recherches dans la plupart des pays viticoles 
et de !'amelioration de la sensibilite des methodes de detection. En 1960, on con­
naissait 7 viroses affectant la vigne. Actuellement, on compte environ 27 virus et 
maladies a virus, qui sont pour la plupart largement repandus dans toutes les re­
gions viticoles du monde, d'autres etant localises a certaines zones. Quelques 
virus sont capables de causer a la vigne des degats considerables alors que d'autres 
ne produisent pas de sympt6mes et n'ont peut--etre aucune importance economique. 
D'autre part, certaines maladies considerees encore recemment comme des maladies 
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a virus se revelent etre dues a des mycoplasmes. C'est le cas notamment pour la 
flavescence doree. Nous avons maintenu ces maladies dans la bibliographie sur les 
viroses de la vigne, etant donnee le grand nombre de points communs qu'elles ont 
avec ces dernieres. 
L'importance economique des viroses de la vigne apparait de plus en plus 
clairement au fur et a mesure que des plantes qui en sont exemptes peuvent etre 
comparees a celles qui sont infectees. L'elimination des viroses se confirme corn­
me etant l'un des facteurs les plus importants de !'amelioration du rendement de 
la vigne et de la qualite des produits de cette plante. Le pepinieriste a lui aussi 
avantage a utiliser du materiel sain, qui donne davantage de bois dans Jes champs 
de pieds-meres, une meilleure reprise au greffage et un meilleur enracinement des 
plants. 
Le Groupe d'etudes international sur Jes virus et Jes maladies a virus de la 
vigne (International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases of the 
Grapevine, I.C.V.G.) a organise quatre conferences internationales destinees a un 
echange d'information et a une mise au point des connaissances en matiere de 
virologie de la vigne: en 1964 (fondation) a Nyon (Suisse), en 1965 a Davis (Cali­
fornie), en 1967 a Bernkastel (Allemagne) et en 1970 a Colmar (France). Une reunion 
commune avec !'Office international de la vigne et du vin (0.I.V.) a eu lieu a Mont­
pellier (France) en 1970. Elle a permis d'utiles echanges de vues entre virologues et 
specialistes de la viticulture sur les applications pratiques des connaissances ac­
quises sur Jes maladies a virus de la vigne. La prochaine reunion de l'I.C.V.G. est 
prevue pour 1973 en Italie. 
Re f e r e n c e s
1023 1034 1037 - 1038 1050 1052 - 1063 1064 1069 1070 
1091 1109 1113 - 1116 1117 1118 - 1120 1121 1122 1123 
1125 1139 1145 1150 1173 1174 - 1177 1178 1181 1182 
1185 1203 - 1206 1207 1209 1210 - 1211 1213 1216 - 1919 
1224 1230 1231 1232 1233 1241 1243 1244 - 1251 - 1271 
1273 1284 1285 1292 1293 1304 1312 1322 1326 - 1328 
1334 - 1337 1342 1343 1347 1356 1365 1379 - 1386. 
Virus transmis par des nematodes (soil-borne viruses) 
Plusieurs virus de la vigne sont transmis par des nematodes vivant dans le sol. 
Le plus important d'entre eux et le plus anciennement connu est le virus du court­
noue (Fanleaf) repandu dans le monde entier. On connait trois souches de ce virus: 
le court-noue proprement dit (Fanleaf), 
la mosa1que jaune ou panachure ordinaire (yellow mosaic), 
la panachure reticulee (vein-banding). 
On s'est aperc;u recemment que la maladie decrite en Europe sous le nom de 
degenerescence infectieuse n'est pas toujours causee par ce seul virus, et que d'autres 
virus du meme groupe y participent a des degrees divers. 
Nous citerons le virus de la mosa1que de l'arabette (arabis mosaic virus) ob­
serve en France, en Allemagne et en Hongrie, le virus du nanisme buissonnant de 
la tomate (tomato bushy stunt virus), le virus des taches annulaires du framboisier 
(raspberry ringspot virus et le virus des anneaux noirs de la tomate (tomato black 
ring virus). D'autres virus du meme groupe sont pathogenes pour la vigne aux 
Etats-Unis: la maladie du jaunissement des nervures (yellow vein) est causee par 
une souche du virus des taches annulaires de la tomate (tomato ringspot virus); le 
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virus des taches annulaires du tabac (tobacco ringspot virus) a ete trouve recemment 
sur vigne dans l'Etat de New-York. Dans l'Etat de Michigan, le virus de la mosai:que 
a rosettes du pecher (peach rosette mosaic virus) peut aussi infecter la vigne. Le 
virus qui produit en Hongrie la mosai:que jaune chrome et celui de la mosaique de 
Bratislava se rattachent egalement a ce groupe. Tous ces virus de la vigne, trans­
mis par des nematodes, ont plusieurs caracteres communs: les particules sont para­
spheriques et mesurent 25 a 30 nm de diametre. Ils sont facilement transmissibles par 
inoculation mecanique a diverses plantes herbacees qui !'eagissent par des sympto­
mes peu specifiques. Ils peuvent etre determines de fa�on precise par serologie (voir 
plus bas). ?lusieurs d'entre eux sont transmissibles par la graine ou le pollen (id.). 
Re f e r e n c e s
1021 - 1023 - 1024 - 1031 - 1032 - 1034 - 1051 - 1053 - 1072 - 1073 
1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1079 - 1080 - 1084 - 1085 - 1094 - 1100 
1101 - 1111 - 1112 - 1122 - 1132 - 1133 - 1135 - 1141 - 1149 - 1154 
1156 - 1157 - 1158 - 1160 - 1164 - 1166 - 1167 - 1168 - 1170 - 1171 
1186 - 1192 - 1194 - 1195 - 1198 - 1205 - 1220 - 1229 - 1236 - 1237 
1240 - 1241 - 1248 - 1249 - 1252 - 1256 - 1260 - 1261 - 1263 - 1264 
1269 - 1270 - 1272 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1288 
1290 - 1293 - 1294 - 1295 - 1302 - 1303 - 1305 - 1311 - 1313 - 1322 
1324 - 1329 - 1333 - 1340 - 1341 - 1344 - 1345 - 1346 - 1358 - 1360 
1361 - 1362 - 1369 - 1370 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1385. 
Enroulement (leafroll) 
Le virus de l'enroulement est repandu dans le monde entier et il est universel­
lement reconnu comme le plus important des virus de la vigne, car il affecte non 
seulement la quantite, mais aussi la qualite de la recolte. L'agent de la maladie 
n'a ete ni isole, ni transmis autrement que par la greffe a des plantes sensibles de 
Vitis, seule methode de detection actuellement utilisable. 
Re f e r e n c e s
1023 - 1071 - 1098 - 1099 - 1104 - 1105 - 1124 - 1144 - 1187 - 1189 
1190 - 1226 - 1227 - 1228 - 1245 - 1274 - 1289 - 1306 - 1327 - 1363. 
Maladie de Pierce (Pierce's disease) 
Observee d'abord en Californie en 1884, cette maladie a fait d'important ravages 
surtout i:lans le sud de cet Etat, empechant dans certaines regions toute culture de 
la vigne. Elle semble avoir son origine dans les plaines cotieres du Golfe du Mexi­
que. Elle est periodiquement signalee au Texas et en Floride. Les cas annonces dans 
d'autres pays n'ont pas ete confirmes et paraissent dus a des confusions avec d'autres 
maladies. L'agent de la maladie de Pierce, qui est transmis par diverses especes de 
cicadelles et de cercopides, n'a pas ete isole. 
Re f e r e n c e s
1074 - 1103 - 1162 - 1214 - 1218 - 1276 - 1277. 
Flavescence doree et autres jaunisses de la vigne 
Les symptomes de la flavescence doree, d'abord decrits en France, ont ete re­
trouves dans plusieurs pays: l'Allemagne, la Suisse, la Roumanie, Israel, le Chili, 
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l'Italie. La maladie ne presente pas dans tous ces vignobles la meme evolution. 11 
existe d'autre part des affections a symptomes peu differents, telles le Corky bark 
de Californie et une maladie voisine en Slovenie. 
La flavescence doree a ete transmise a la feve (Vicia faba) et au chrysantheme 
(Chrysanthemum carinatum), a l'aide du vecteur Scaphotdeus littoralis. Le retour 
de l'agent infectieux de la feve a la vigne est extremement aise, et cet agent semble 
se trouver dans cette legumineuse a plus forte concentration que dans la vigne. La 
,flavescence doree peut etre transmise de la feve a la feve a l'aide des cicadelles 
Euscelis plebejus et Euscelidius variegatus. 
On a trouve dans les tissus liberiens des vignes atteintes de la flavescence doree 
des particules pleomorphes ressemblant a des mycoplasmes, qui pourraient repre­
senter les agents infectieux de la maladie. Ce diagnostic est etaye par la facilite de 
la guerison des boutures malades par un traitement a l'eau tiede. 
Re f e r e n c e s
1022 - 1023 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1044 - 1045 - 1046 - 1057 
1059 - 1110 - 1126 - 1127 - 1129 - 1130 - 1131 - 1134 - 1136 - 1137 
1138 - 1139 - 1140 - 1142 - 1180 - 1212 - 1296 - 1317 - 1318 - 1319 
1320. 
Corky bark 
Decrite d'abord en Californie, la maladie du corky bark est caracterisee chez 
certains cepages de vigne par le deperissement des rameaux lateraux, une crois­
sance irreguliere, des sarments qui restent verts et souples durant la plus grande 
partie de la saison, des craquelures et une ecorce rugueuse a la base des sarments 
de l'annee. Le virus est transmis par greffe et parait se repandre dans les vignobles. 
Le vecteur n'est pas connu et !'agent de la maladie n'a pas ete isole. 11 existe certai­
nes analogies entre le corky bark et la flavescence doree, notamment dans les 
symptomes anatomiques. 
Re f e r e n c e s
1026 - 1086 - 1087 - 1088 - 1136 - 1188. 
Autres viroses et maladies dont la cause n'est pas certaine 
Nous mentionnons dans ce chapitre les viroses dont !'agent est encore trop mal 
connu pour que l'on puisse les rattacher a l'un des groupes ci-dessus, ainsi qu'un 
certain nombre de maladies qui paraissent causees par des virus mais dont l'etiolo­
gie est mal definie. 
Le virus de la mosai:que du tabac (1078, 1181, 1183) (Tobacco mosaic virus), deja 
trouve dans de nombreuses especes herbacees et ligneuses, a ete egalement decele 
dans la vigne, a laquelle il ne semble pas causer de dommages. 11 en va de meme 
pour le virus de la necrose du tabac (Tobacco necrosis virus) (1143) et le virus de la 
mosai:que du sowbane (Sowbane mosaic) (1082). Le virus de la mosai:que du pom­
mier (Apple mosaic virus) a ete transmis experimentalement a la vigne (1151). La 
maladie des enations a ete observee en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Afrique 
du Sud et en Australie (1114, 1115, 1197, 1302). Elle est caracterisee par des deforma­
tions du limbe, qui devient fortement lacinie et se reduit parfois aux nervures, avec 
des excroissances a la face inferieure. La transmission par greffe est irreguliere, et 
ii semble que la maladie se propage par le sol. 11 est probable qu'un virus du groupe 
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du court-now� joue un role dans son developpement. La maladie du bois strie (1196, 
1246, 1247, 1262, 1286) a ete trouvee d'abord en Italie, puis en Hongrie, en Israel et 
recemment en Suisse. Les plantes atteintes ont une vigueur fortement reduite. 
L'ecorce, rugueuse et spongieuse, est plus epaisse que celle des plantes saines. Le 
point de greffe est renfle et le porte-greffe est moins developpe que le scion. Lors­
qu'on souleve l'ecorce, le bois apparait strie, en general sur le porte-greffe seule­
ment. L'agent de cette maladie n'est pas connu de fa<;on certaine. 
Une virose transmissible uniquement par greffe et longtemps confondue avec le 
court-noue a ete recemment mise en evidence dans plusieurs Instituts. 11 s'agit de 
la tacheture (Fleck), appelee aussi mabrure (1378). Les sympt6mcs se manifestent 
le plus clairement sur le porte-greffe Rupestris du Lot, qui peut servir comme in­
dicateur: des taches translucides apparaissent sur les nervures fines, et la vigueur 
de la plante est reduite. Les porte-greffes 5 BB et 5 C sont egalement sensibles. Le 
virus, qui parait etre tres repandu, peut etre latent dans de nombreux cepages de 
Vitis vinifera. 
La necrose infectieuse, decrite en Tchecoslovaquie (1351, 1352, 1353, 1354, 1357, 
1359), se manifeste par une chlorose du limbe entre les nervures et le developpe­
ment de necroses qui provoquent le dessechement progressif du limbe. Les sinus 
foliaires sont largement ouverts et la dentelure aceree, comme c'est le cas avec le 
court-noue. La maladie est transmissible par greffe et parait se disseminer par 
taches, mais le vecteur n'est pas connu. La manifestation des sympt6mes semble 
liee a certaines carences alimentaires. 
R e f e r e n c e s
1058 - 1078 - 1082 - 1092 - 1114 - 1115 - 1124 - 1143 1147 - 1151 
1161 - 1175 - 1176 - 1177 - 1183 - 1184 - 1196 - 1197 - 1217 - 1223 
1246 - 1247 - 1258 - 1262 - 1265 - 1286 - 1301 - 1302 - 1315 - 1316 
1336 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1357 - 1359 - 1363 - 1378. 
Purification, serologie 
Les methodes de purification des virus de la vigne ant beneficie des progres 
acquis dans les autres domaines de la virologie. L'usage de la filtration sur gel, 
de la centrifugation en gradient de densite et de l'electrophorese permettent d'ob­
tenir des suspensions de virus tres pures necessaires a l'obtention de bans anti­
serums. 
Les methodes modernes de serologie, en particulier la methode du latex, ant 
considerablement accru la sensibilite des epreuves serologiques, permettant la 
detection de virus presents dans la vigne a de tres faibles concentrations. 
R e f e r e n c e s
1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 1082 - 1083 - 1084 
1132 - 1133 - 1135 - 1141 - 1143 - 1180 - 1193 - 1255 - 1256 - 1264 
1272 - 1293 - 1295 - 1313 - 1325 - 1331 - 1370 - 1372 - 1374 - 1376 
1377. 
Microscopie electronique 
Utilisee d'abord pour l'examen de preparation purifiees de virus, la microscopie 
electronique est maintenant de plus en plus utilisee pour l'examen des particules in 
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situ. On peut ainsi suivre le developpement du virus dans les cellules, son passage 
d'une cellule a l'autre, son accumulation sous forme paracristalline ou cristalline. 
C'est grace a de telles etudes qu'il a ete possible de distinguer les maladies a myco­
plasmes des maladies a virus. 
Re f ere n c e s
1174 - 1179 - 1272 - 1307 - 1380. 
Transmission a d'autres especes 
La transmission des virus de la vigne a des plantes-h6tes herbacees ou ap­
partenant au genre Vitis reste la methode de choix, dans la plupart des laboratoi-· 
res, pour deceler et determiner les virus de la vigne. Elle est indispensable pour 
l'obtention de suspensions purifiees de virus necessaires a la preparation d'anti­
serums. Cette transmission est faite sans difficulte par inoculation mecanique dans 
le cas des virus transmis par le sol. Recemment, la flavescence doree a ete trans­
mise par cicadelles de la vigne a Vicia faba et a Chrysanthemum carinatum. 
Re f e r e n c e s
1072 - 1138 - 1140 - 1159 
1326 - 1335 - 1346 - 1369 
1192 
1370 
Methodes de guerison, thermotherapie 
1220 - 1252 - 1261 - 1307 - 1310 
1376. 
Aucun produit chimique ne s'etant montre capable de guenr des vignes in­
fectees par des virus, la thermotherapie est actuellement la seule methode thera­
peutique efficace. Elle n'est toutefois pas utilisable sur une grande echelle, et per­
met seulement d'obtenir quelques plantes saines a partir desquelles on peut re­
constituer des clones destines a la multiplication. Diverses methodes ont ete uti­
lisees avec la vigne. Le traitement de plantes entieres, croissant dans des pots, a
une temperature de 37,5 a 38° C pendant 1 a 3 mois, ne permet generalement pas 
une elimination complete du virus dans les plantes, mais Jes pousses sont tres sou­
vent debarrasses de tout virus dans leur region apicale. 11 suffit de faire des bou­
tures herbacees de ces extremites pour obtenir des plantules saines, dont on provo­
que l'enracinement dans une installation speciale de nebulisation (mist propaga­
tion). Une autre methode consiste a cuitiver aseptiquement in vitro des tiges ex­
cisees (boutures) qui sont ensuite traitees par la chaleur. Les premiers stades de la 
multiplication du materiel traite peuvent etre egalement effectuees in vitro. 
Les boutures de vigne atteintes de flavescence doree sont facilement gueries par 
un traitement de 72 h dans de l'eau a 32° C. 
Re f e r e n c e s
1029 - 1108 - 1131 
1171 - 1172 - 1191 
1164 - 1165 - 1166 
1257 - 1267 - 1268 





1169 - 1170 
1323. 
La plupart des pays viticoles ont pris conscience de la necessite d'une selection 
virologique de la vigne. Les methodes adoptees varient beaucoup, selon les moyens 
mis en oeuvre. 11 faut noter que la simple selection visuelle permet dans bien des 
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cas d'accomplir de grands progres et reste indispensable dans tous les cas. Elle ne 
permet toutefois pas d'eliminer les virus latents ou ceux dont Jes sympt6mes sont 
peu apparents sur la variete selectionnee. Ces virus peuvent etre mis en evidence 
selon les cas, par le greffage sur une variete sensible, par la transmission sur une 
plante herbacee appropriee ou par la serologie. II faut toutefois noter que ces me­
thodes de detection ont chacune leurs limites, et que virus de la vigne ne sont 
probablement pas encore tous connus. On ne peut done pas etre vraiment sur qu'une 
vigne est totalement exempte de virus. 
L'organisation pratique de la multiplication et de la distribution du materiel 
assaini varie beaucoup d'un pays a l'autre, comme le montrent les references ci­
dessous. 
R e f e r e n c e s
1020 - 1025 1030 - 1033 1035 - 1036 - 1052 - 1060 - 1061 - 1062 
1065 1066 1067 1068 1081 - 1089 - 1090 - 1093 1099 - 1101 
1102 - 1106 1107 - 1108 1146 - 1148 - 1150 1199 1200 1201 
1202 - 1206 - 1208 - 1215 1239 - 1250 - 1285 - 1309 1311 - 1330 
1332 - 1355 - 1364 - 1371 - 1384. 
Insectes vecteurs, epidemiologie, Jutte 
Les Cicadelles, deja connues depuis plusieurs decennies comme vectrices de la 
maladie de Pierce, sont revenues dans l'actualite viticole avec la transmission de la 
Flavescence doree par le Scapho'ideus Littorali.s et !'importance accrue des degats 
directs causes par certaines especes telles Ceresa bubaius et Empoasca sp. 
Scapho'ideus Uttoraiis, espece nord-americaine s'etend en Europe du Sud. Apres le 
Sud-Ouest fran<;ais, elle a ete reperee dans tout le Sud de la France, en Italie du 
Nord et dans le Tessin. Les traitements insecticides valables contre cette espece ont 
ete precises pour Jes conditions ecologiques du Sud-Ouest de la France. Les especes 
Eusceiis pLebejus et Eusceiidius variegatus sont capables de transmettre la Flaves­
cence doree de la Feve a la Feve, mais on ignore le role qu'elles peuvent jouer dans 
la transmission de cette maladie ou d'autres maladies du meme type a la Vigne. 
Le petit nombre des especes vectrices de la Flavescence doree, maladie du 
Phloeme, fait contraste avec le grand nombre des Cicadelles qui transmettent !'agent 
de la maladie de Pierce, localise dans le xyleme. Vint quatre especes de la Tribue 
des TettigeHinae sont signalees comme vectrices de cette maladie, et ii semblerait 
qu'il y ait la un caractere de cette tribue. II en serait de meme pour Jes Cercopidae. 
La maladie de Pierce et la Flavescence doree s'opposent egalement par le temps 
global necessaire a !'acquisition et a !'incubation. Tres court pour la premiere (deux 
heures), ce temps est tres long pour la seconde (trois semaines). 
Les deux maladies s'opposent aussi dans Jes methodes de Jutte qui peuvent leur 
etre appliquees. Les nombreux vecteurs de la maladie de Pierce se differencient par 
leur cycle a une ou plusieurs generations annuelles. Les vegetaux h6tes sont nom­
breux et Jes sympt6mes sur la vigne s'agravent d'annee en annee. La destruction 
des vecteurs est done tres difficile et elle est sans effet sur le retour a la sante des 
vignobles malades. Les ceps atteints de Flavescence doree par contre se retablissent 
s'ils ne sont pas reinocules et le vecteur unique, qui n'a qu'une generation par an, 
est facile a detruire. Ces conditions, valables pour le Sud-Ouest de la France ne se 
retrouvent pas de fa<;on aussi favorables chez Jes autres formes de cette maladie 
(Bourgogne, Vallee du Rhin). 
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Re f e r e n c e s
1022 - 1039 - 1040 - 1042 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1048 - 1049 
1059 - 1127 - 1128 - 1129 - 1137 - 1138 - 1140 - 1162 - 1163 - 1219 
1222 - 1275 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1334 - 1366 - 1367 - 1368. 
Nematodes vecteurs, epidemiologie, Iutte 
Depuis la decouverte, en 1958, de la transmission du virus du court-noue par des 
nematodes de l'espece Xiphinema index, un nombre considerable de publications 
ont paru, traitant des divers problemes relatifs a la transmission des virus du groupe 
NEPO (Nematode-transmitted-viruses with polyhedral particles) auquel appartien­
nent tousles virus de la vigne transmis par le sol actuellement connus. 
Une seconde espece du genre Xiphinema, X. itaiiae, a ete reconnue capable de 
transmettre le virus du ·court-noue. En revanche, la transmissibilite de ce virus 
par Xiphinema vuittenezi n'a pas pu etre demontree, bien que ce nematode soit 
abondant et meme parfois seul representant du genre Xiphinema dans plusieurs 
regions viticoles d'Europe ou le virus du court-noue se propage par foyers de :11a<;on 
typique. 
Xiphinema americanum, vecteur de trois virus du groupe NEPO s'attaquant a
la vigne en Amerique (tomato ringspot, tobacco ringspot et peach rosette mosaic), 
et considere jusqu'a maintenant comme une espece bien definie, semble en realite 
un groupe polymorphe comprenant plusieurs especes distinctes. 
Les connaissances sur le mode de nutrition, la reproduction, la longevite, les 
relations entre virus et vecteurs, et d'une fa<;on generale sur la biologie de ces 
nematodes ont progresse grace aux etudes entreprises dans plusieurs Instituts, mais 
il reste encore nombreuses lacunes a combler. 
Enfin, les possibilites de lutte par la desinfection du sol ont fait l'objet de plu­
sieurs publications, confirmant l'efficacite des traitements chimiques contre les 
vecteurs. Pour la viticulture, ces recherches revetent une importance considerable, 
puisque la lutte contre les virus transmis par le sol est etroitement liee a la lutte 
contre leurs vecteurs. 
Re f e r e n c e s
1027 - 1028 - 1054 - 1055 - 1056 - 1085 - 1094 - 1096 - 1097 1100 
1111 - 1119 - 1149 - 1153 - 1154 - 1156 - 1157 - 1158 - 1204 - 1205 
1219 - 1222 - 1225 - 1234 - 1235 - 1242 - 1253 - 1254 - 1259 - 1266 
1283 - 1288 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1303 - 1308 - 1314 - 1321 
1322 - 1324 - 1334 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1344 - 1348 - 1349 
1381 - 1382 - 1383. 
Transmission par le pollen et les semences 
La plupart des virus a particules paraspheriques transmis par des nematodes 
(Nepovirus) sont egalement transmis par le pollen et infectent, par les graines, les 
semis de nombreuses plantes. Chez la vigne, le virus du court-noue infecte l'endo­
sperme, mais rarement l'embryon et se transmet done peu frequemment aux semis. 
Le virus de la mosai:que du tabac est egalement transmis par les graines de la vigne. 
Re f e r e n c e s
1095 - 1155 - 1184 - 1221 - 1249 - 1282. 
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